























































2 2020年２月15日～24日 T-ART HALL（東京・天王洲） 














































































































プリセットパターンではまず「 計算機運転中 」 のランプが点灯している状態で、「 計算機演奏 」 ラ ン
プが消灯している事。その後、全系統の「自動」 ボタンを押し、音声の入力チャンネル 「 1 」～ 「11 」
を指定する。音声の入力チャンネルが決定したら、事前にプリセットしてあるパターンの指定ボタ










演出装置の自動化のために<Display> Display Instruments Systematic Programming 





































































































































































































































































































































    




















































































































































































































































2 1 弦楽器+ディレイ、 笛+ディレイ











いる楽曲もあるが、松下真一 ≪愛のレクイエム≫２トラック、一柳慧 ≪ ミュージックプロジェ
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